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EVALUACION DE LA SOBRESATURACION EN EL CRECIMIENTO DE 
CRISTALES EN GELES. APLlCAClON AL CaS04.2H,0 (YESO). 
PRIETO, M., VIEDMA, C., LOPEZ ACEVEDO, V., MARTIN VIVALDI, J.L., LOPEZ 
ANDRES, S. 
Dpto. de Crlstalografla y Mlneralogla. Ilniv. Complutense. Madrid. 
La evaluación de la sobresaturacibn es un requisito esencial a 
la hora de describir e interpretar procesos de crecimiento 
cristalino. Es la base sobre la que toda comparación entre 
imperfecciones y hábitos de crecimiento debe sustentarse. Sin 
embargo, en el caso del crecimiento de cristales en geles, de 
tanto interés en la simulacibn de procesos de cristalización 
natural, las experiencias de crecimiento se describen 
atendiendo sblamente a las concentraciones iniciales de los 
reacti vos. Cual qui er mención a 1 a sobresaturaci ón está ausente. 
Este hecho esta en relación con deficiencias teóricas acerca de 
dos aspectos de la técnica: La cuantificación de la 
transferencia de masa y el establecimiento de "criterios de 
cristalización" que permitan predecir el momento y lugar de 
f ormacibn del primer precipitado. 
En efecto, las aproximaciones teóricas al problema de la 
transferencia de masa en sistemas dif usibn-reacci ón, de 
caracter analitico, son sólamente vAlidas para sistemas 
semiinfinitos y depósitos fuente inagotables, mientras que los 
sistemas realés son finitos. S610 recientemente Heni sch y 
Garcia-Ruiz (1986) han realizado una.aproximación, por métodos 
num&ricos, más realista. Sin embargo en la bibliografia esta 
ausente cualquier mención a experiencias de laboratorio 
destinadas a testificar la evolucibn de las concentraciones y a 
evaluar 1 a sobresaturaci ón. 
En esta comunicación se presentan un conjunto de experiencias 
que han sido diseñadas especificamente para testificar la 
evolucibn (espacio y tiempo) de la sobresaturacibn en un 
sistema di f usi bn-reacci ón real. 
El si stema experimental consisti 6 en dos reacti vos (NaZSO4 
y CaCl=) , que difunden a lo largo de una columna de gel, para 
encontrarse y generar CaS04.2Hz0. Como medio difusivo se 
empleb gel de silice obtenido por acidificacibn de una solución 
de silicato sbdico con HC1 1N. Las concentraciones totales de 
1 os react i vos a 1 o 1 argo de 1 a columna de gel , para diferentes 
tiempos de difusión, se determinaron mediante andlisis 
quimicos. Sobre la base de estos datos, el problema de la 
evaluacibn de la sobresaturación se abordb en toda su 
complejidad. 
La expresion termodinamicamente correcta (Cardew et al. (1979)) 
para la sobresaturación, en el caso del yeso, viene dada por: 
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